画家・松下明治 : その生涯について : 藤田嗣治から松下義晴(治)への絵はがき by 松下 幸夫






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































録   h
270  w
420
尚
、
展
覧
会
資
料
は
松
下
明
治
資
料
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
の
一
部
と
し
て
現
在
、
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。（
大
き
さ
は
ミ
リ
単
位
で
あ
る
。）
七
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
　
　
　
　
　
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
に
よ
り
空
白
。
八
葉
書
資
料
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
絵
葉
書
　
一
ノ
表
ア
メ
リ
カ
経
由
　
東
京
都
豊
島
区
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
二
丁
目
十
一
ノ
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
下
義
晴
君
十
月
三
日
、
八
月
三
十
日
出
し
の
手
紙
と
小
生
序
文
個
展
の
招
待
状
拝
見
、
益
々
画
壇
に
御
活
動
の
由
大
慶
同
人
リ
ラ
諸
君
の
御
健
康
を
祈
り
上
ま
す
地
球
は
広
く
只
南
洋
と
内
海
丈
け
の
二
つ
以
上
の
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
君
の
前
途
は
非
常
に
広
い
も
の
で
フ
ラ
ン
ス
辺
り
に
来
た
ら
益
々
混
乱
す
る
覚
悟
で
居
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
巴
里
は
戦
争
気
分
で
す
、
別
に
今
の
処
危
険
な
く
御
安
心
下
さ
れ
た
く
、
ガ
ス
マ
ス
ク
丈
け
は
持
っ
て
歩
い
て
ま
す
九
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
絵
葉
書
　
一
ノ
裏
前
世
紀
時
代
凡
そ
三
萬
五
千
年
前
の
人
類
の
か
い
た
洞
穴
内
の
壁
画
美
事
な
芸
術
的
な
も
の
で
す
ゴ
ー
ム
と
云
う
洞
穴
へ
こ
の
間
八
月
二
六
日
か
ら
九
月
二
一
日
ま
で
パ
リ
か
ら
避
難
し
て
い
る
間
に
こ
の
辺
の 
ど
う
か
し
て
　
洞
穴 
こ
の
危
険
　
を
皆 
な
時
代
を
　
見
学
し
て
二
六
年
振
り
に 
切
り
　
又
得
る
処
多 
ぬ
け
ま
す
　
く 
又
手
紙
下
さ
い
　
あ
り
ま
し
た 
岩
の
上
に
　
今
の
人
の 
か
い
て
ま
す
出
来
ぬ
様
な
美
し
い
も
の 
嗣
治
を
こ
の
人
達
は 
御
元
気
に
　
　
　
　
一
〇
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
二
ノ
表
東
京
市
麹
町
区
　
六
番
町
十
三
　
　
藤
田
嗣
治
方
　
松
下
義
晴
君
　
皇
紀
七
年
（1940
）
９
月
二
十
七
日
の
消
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
二
十
一
日
の
御
手
紙
今
朝
入
手
し
ま
し
た
、
昨
日
夜
九
時
半
新
京
へ
ノ
モ
ン
ハ
ン
よ
り
帰
り
ま
し
た
竹
谷
君
か
ら
二
十
四
日
出
の
速
達
航
空
便
頂
き
ま
し
た
い
ろ
い
ろ
留
守
中
の
こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
ま
す
　
い
ろ
い
ろ
家
の
様
子
も
分
か
り
安
心
し
ま
し
た
、
二
、三
日
内
　
承
徳
行
き
熱
河
へ
行
き
ま
す
、
十
日
程
か
か
る
筈
十
月
十
五
日
頃
に
帰
京
の
筈
で
す
　
そ
れ
ま
で
お
願
い
し
ま
す
、
一
一
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
二
ノ
裏
　
　
　
　
九
月
二
十
六
日
新
京
軍
人
会
館
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
嗣
治
　
　
海
拉
爾
に
は
昨
日
は
初
雪
あ
っ
た
由
私
の
居
点
で
も
零
下
　
　
　
　
　
　
　
　
四
度
位
で
し
た
新
京
へ
帰
っ
て
こ
こ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
涼
し
い
位
で
大
分
気
候
が
ち
が
ひ
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
君
も
何
か
お
留
守
番
さ
せ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
遊
ば
せ
て
勉
強
の
邪
魔
を
さ
せ
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
ま
せ
ん
か
ら
画
室
で
画
く
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
か
い
て
て
下
さ
い
十
月
一
日
か
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
防
空
く
ん
れ
ん
も
よ
ろ
し
く
た
の
み
　
　
　
　
　
ま
す
　
外
蒙
の
広
野
の
大
き
い
事
に
は
驚
　
　
き
ま
し
た
狼
も
沢
山
居
る
由
幸
い
会
い
ま
せ
ん
で
し
た
一
二
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
三
ノ
表
　
　
東
京
麹
町
区
　
　
　
　
六
番
町
十
三
　
　
　
　
　
　
藤
田
様
方
　
　
　
　
松
下
義
晴
君
　
　
皇
紀
七
年
九
月
二
十
九
日
の
消
印
　
　
　
念
願
の
承
徳
へ
今
日
朝
た
ち
　
　
明
日
夕
方
着
の
予
定
東
京
　
　
も
明
後
日
か
ら
防
空
訓
練
　
　
　
初
ま
る
筈
　
何
分
よ
ろ
し
く
　
　
た
の
み
ま
す
留
守
番
し
　
　
て
く
れ
る
の
で
安
心
し
て
仕
事
　
　
が
出
来
感
謝
し
ま
す
　
　
も
う
こ
こ
は
十
一
月
の
寒
さ
で
　
　
　
す
　
き
り
っ
と
し
て
コ
ス
モ
ス
が
　
　
咲
い
て
ま
す
　
何
れ
又
　
嗣
治
　
　
た
の
み
ま
す
　
九
月
二
九
日
一
三
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
三
ノ
裏
　
　
七
日
間
程
　
　
承
徳
に
居
て
　
　
八
日
頃
新
　
　
京
へ
戻
り
　
　
こ
の
十
日
　
　
頃
出
発
　
　
し
て
　
　
早
く
て
　
　
十
三
日
頃
　
　
東
　
　
京
　
　
へ
　
　
帰
り
度
々
　
　
十
五
日
よ
り
　
　
遅
れ
る
　
　
事
は
な
い
筈
　
　
成
る
可
く
早
く
帰
り
ま
す
　
　
防
空
訓
練
中
の
大
旅
行
は
不
便
な
十
日
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
し
た
訳
で
す
一
四
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
四
ノ
表
東
京
麹
町
区
六
番
町
十
三
　
藤
田
様
方
松
下
義
晴
君
　
　
　
栄
徳
に
て
　
　
　
十
月
一
日
　
　
　
梅
屋
ホ
テ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
治
　
君
も
知
っ
て
る
美
校
出
の
伍
長
で
こ
こ
に
三
年
招
集
受
け
て
る
大
山
英
夫
君
と
ノ
モ
ン
ハ
ン
と
承
徳
も
同
行
　
大
山
は
軍
の
恤
兵
部
へ
の
献
画
で
忙
し
い
と
て
と
て
画
題
が
あ
っ
て
ゆ
っ
く
り
し
て
居
ら
れ
ぬ
の
が
残
念
だ
、
暖
か
い
の
で
楽
だ
し
画
か
い
て
い
る
と
暑
い
の
で
苦
し
い
位
だ
、
明
日
又
古
北
口
へ
ゆ
く
一
五
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
四
ノ
表
　
　
こ
こ
は
離
　
　
宮
で
　
　
今
　
　
兵
　
　
舎
　
　
が
中
　
　
に
あ
る
　
　
い
い
松
が
　
　
パ
ラ
パ
ラ
　
　
に
在
り
　
　
こ
の
当
　
　
が
面
白
　
　
い
形
　
　
し
て
る
　
　
よ
く
留
守
番
た
の
む
、
こ
こ
は
防
空
訓
練
な
い
ら
し
い
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
日
は
奉
公
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆
休
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
一
六
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
五
ノ
表
東
京
市
麹
町
区
　
六
番
町
十
三
　
　
藤
田
嗣
治
方
　
　
松
下
義
晴
君
皇
紀
七
年
十
月
九
日
の
消
印
永
い
間
お
留
守
番
た
の
ん
で
大
に
君
の
自
由
を
束
縛
し
た
が
も
う
直
ぐ
帰
る
、
承
徳
か
ら
昨
夜
出
て
今
朝
奉
天
へ
出
て
明
日
新
京
へ
戻
っ
て
十
一
日
又
新
京
か
ら
奉
天
朝
鮮
通
っ
て
十
二
日
昼
航
海
下
関
へ
夕
方
渡
っ
て
富
士
で
十
三
日
午
后
東
京
へ
帰
る
筈
だ
、
君
が
し
っ
か
り
留
守
し
て
く
れ
る
と
言
ふ
の
で
大
に
安
心
し
て
こ
れ
で
も
大
急
ぎ
で
北
か
ら
南
へ
走
っ
て
と
て
も
満
州
は
広
い
の
一
七
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
藤
田
嗣
治
か
ら
松
下
義
晴
へ
の
葉
書
　
五
の
裏
　
　
友
人
諸
君
へ
も
一
通
り
は
葉
書
も
出
し
た
が
　
　
　
　
　
　
君
か
ら
も
よ
ろ
し
く
材
料
は
（
作
画
の
）
安
心
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通
り
ま
と
ま
っ
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
汽
車
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寝
た
の
が
八
日
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な
る
訳
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
も
一
度
も
風
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
か
ず
お
腹
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
め
ず
　
新
京
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
ペ
ス
ト
等
在
る
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
を
つ
け
て
外
出
も
せ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
事
を
す
ま
せ
て
帰
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
さ
ん
へ
も
よ
ろ
し
く
一
八
展
覧
会
資
料
南
洋
美
術
協
会
結
成
の
切
り
抜
き
南
洋
美
術
展
案
内
状
一
九
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
第
一
回
南
洋
美
術
協
会
展
目
録
二
〇
第
二
回
南
洋
美
術
展
案
内
状
第
二
回
南
洋
美
術
展
覧
会
出
品
目
録
二
一
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
芸
術
新
聞
（
毎
土
曜
日
発
行
）
昭
和
十
七
年
九
月
十
九
日
　
第
五
面
二
二
「
古
北
口
総
攻
撃
」
下
絵
前
の
集
合
写
真
旧
東
京
都
美
術
館
前
で
の
集
合
写
真
二
三
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
三
三
美
術
團
声
明
文
第
一
回
三
三
美
術
團
案
内
状
二
四
第
一
回
三
三
美
術
團
目
録
一
二
五
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
第
一
回
三
三
美
術
團
目
録
二
二
六
第
二
回
三
三
美
術
團
展
覧
会
出
品
目
録
（
一
）
第
二
回
三
三
美
術
團
展
覧
会
出
品
目
録
（
二
）
二
七
画家・松下明治　－その生涯について－　藤田嗣治から松下義晴（治）への絵はがき
第
二
回
三
三
美
術
團
展
覧
会
出
品
目
録
（
三
）
第
二
回
三
三
美
術
團
展
覧
会
出
品
目
録
（
四
）
二
八
同
舟
会
第
一
回
展
覧
会
陳
列
目
録
　
